































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































|26 ! 27 1お I29 1~_o _I三L
8I 57ぺi2ベ叫 5仰イ| 口
5 州5 叫7 吋 8.5叩幻7川9 叫9…1口m叫3幻川1I9， ( 








































































































































































































































































































































































































































































































































23 I 2.333 
24 I 37.627 I 
25 I 191.910 
26 I 276.183 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(翌年1月) 1 (A) 
24 207，898 











































J竺よ竺 IA-B|A!B I A一主Eユ
昭271 42.61 35.61 7.01 41. 81 32.31 9.51 44.11 
28 1 43. 31 34.日 8.81 42. 51 31. 4' 11. 1 44.9， 
29 1 42.71 3.引 9.61 42.01 30.2! 11. 81 44.31 
30 i 40.1. 31. 21 8.91 39.41 29.α10.41 41. 91 
31 I 40.6i 31・司 9. 31 39.81 28.司 11.31 42.51 
(出所) 税制調査会『当面の税制改正に関する答申JI(昭和35年)別冊108ベー
ジ。
1 A欄は、課税所得に対する負担率。
B欄は、課税所得に準備金、引当金、特別償却額等特別措置によ
る軽減分を加えたものに対する負担率。
大法人は資本金1，∞0万円以上、中小法人は同1，∞o万円未満のも
の。
租税特別措置による企業規模別税負担率の格差
B 
2 
(繍考)
対
し
て
、
中
小
法
人
の
ば
あ
い
は
実
質
四
ニ
・
七
に
も
達
し
、
名
目
を
一
・
四
ポ
イ
ン
ト
下
回
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
以
上
の
成
立
過
程
か
ら
、
租
税
特
別
措
置
の
本
質
は
か
な
り
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ば
、
中
小
企
業
の
負
担
に
お
い
て
大
企
業
の
減
税
を
、
勤
労
所
得
者
の
犠
牲
に
お
い
て
資
湾
所
得
者
の
、
低
所
得
者
の
過
重
に
お
い
て
高
所
得
者
の
軽
減
を
は
か
る
も
の
で
あ
り
、
力、
く
て
、
大
資
本
の
資
本
蓄
積
最
優
先
を
租
税
に
よ
る
所
得
再
配
分
に
よ
っ
て
行
う
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
も
の
が
、
経
済
的
効
果
が
疑
問
と
さ
れ
る
も
の
す
ら
少
な
く
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
η
国
民
経
済
μ
的
な
意
義
を
も
っ
て
合
理
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
国
家
独
占
資
本
主
義
に
お
け
る
租
税
政
策
の
特
質
が
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
租
税
特
別
措
置
は
、
そ
の
適
用
を
う
け
る
企
業
な
い
し
産
業
に
と
っ
て
は
特
権
的
な
も
の
と
な
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
企
業
・
産
業
が
そ
の
特
権
に
浴
そ
う
と
し
て
政
治
的
圧
力
に
よ
っ
て
こ
れ
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
別
措
置
を
増
加
し
、
そ
の
既
得
権
を
維
持
す
る
た
め
に
は
資
本
の
国
家
権
力
と
の
結
び
つ
き
が
不
可
欠
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
財
界
に
よ
る
政
府
へ
の
」
安
望
μ
と
い
う
庄
力
、
そ
の
他
の
利
益
団
体
・
圧
力
団
体
(
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
グ
ル
ー
プ
ス
)
に
よ
る
圧
力
に
よ
っ
て
特
別
措
置
は
次
々
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
特
別
措
置
の
も
つ
経
済
政
策
的
側
面
は
勿
論
無
視
で
き
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
成
立
過
程
に
は
政
治
的
要
素
が
大
き
い
。
こ
の
点
に
も
、
租
税
特
別
措
置
の
国
家
独
占
資
本
主
義
的
な
性
格
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
y
y
ヌ
テ
ン
シ
ー
さ
て
、
昭
和
二
六
年
以
降
増
大
し
た
租
税
特
別
措
置
は
、
右
に
の
べ
た
よ
う
な
本
質
的
性
格
か
ら
、
租
税
制
度
の
も
つ
統
一
性
を
次
第
に
失
わ
し
め
る
こ
と
に
な
り
、
げ
合
理
的
“
で
あ
る
べ
き
租
税
体
系
の
混
乱
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
種
類
が
増
加
し
、
適
用
分
野
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
は
か
え
っ
て
特
定
の
大
資
本
の
特
権
的
地
位
も
稀
薄
に
す
る
結
果
に
も
な
っ
て
い
っ
た
。
か
く
て
、
租
税
特
別
措
置
の
再
検
討
・
再
編
成
が
当
然
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
組
税
特
別
措
置
の
再
検
討
が
本
格
的
に
行
わ
れ
た
の
は
、
昭
和
一
二
年
の
臨
時
税
制
調
査
会
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
同
調
査
会
は
、
「
現
程
税
特
別
措
置
の
形
成
と
構
造
。
租
税
特
別
措
置
の
形
嘆
と
構
造
一C
四
在
あ
ま
り
な
タ
く
の
特
別
措
置
が
あ
る
た
め
、
各
種
の
弊
宝
月
が
現
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
際
現
行
の
各
種
特
別
措
置
に
つ
い
て
全
面
的
再
検
討
を
行
い
、
税
負
担
の
公
平
と
税
制
の
簡
素
化
に
資
す
る
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
し
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
改
革
案
を
提
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ハ
円
そ
の
内
容
、
沿
革
、
利
用
状
況
、
経
済
情
勢
の
推
移
、
今
後
に
お
け
る
政
策
の
必
要
性
等
を
吟
味
し
て
存
廃
を
決
め
る
、
ω減
免
の
性
質
を
有
す
る
も
の
は
整
理
正
縮
し
、
繰
延
ベ
の
性
質
を
有
す
る
も
の
は
行
過
ぎ
を
是
正
す
る
、
日
開
適
用
期
限
の
あ
る
も
の
は
そ
の
延
長
を
行
わ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
案
に
も
と
づ
く
増
収
額
は
、
減
収
見
込
一
O
五
一
億
円
の
半
ば
近
く
の
四
回
O
億
円
と
算
出
さ
れ
て
い
た
。
実
際
の
改
正
に
お
い
て
は
、
約
三
こ
の
億
円
ほ
ど
の
増
収
で
、
調
査
会
案
を
か
な
り
下
回
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
特
別
措
置
の
多
く
が
三
二
年
度
に
お
い
て
整
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
た
。
こ
の
三
二
年
度
に
お
け
る
整
理
は
、
さ
き
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
混
乱
を
深
め
た
租
税
体
系
に
一
定
の
統
一
性
を
回
復
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
と
共
に
、
新
し
い
経
済
情
勢
に
適
応
し
た
も
の
へ
と
再
編
整
備
す
る
目
的
が
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
の
軌
道
に
の
っ
た
経
済
の
H
復
興
μ
に
対
す
る
課
題
か
ら
、
そ
の
復
興
と
資
木
蓄
積
を
終
え
た
条
件
の
下
で
新
た
な
H
高
度
成
長
μ
の
課
題
ヘ
の
転
換
で
あ
る
。
こ
の
転
換
は
、
財
政
・
金
融
の
分
野
の
全
体
に
お
い
て
行
わ
れ
、
多
く
の
再
編
整
備
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
租
税
特
別
措
置
の
そ
れ
も
、
こ
う
し
た
転
換
過
程
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
」
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
転
換
が
必
要
で
あ
り
、
い
か
な
る
再
編
整
備
が
実
施
さ
れ
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
六
年
以
降
の
特
別
措
置
の
経
済
的
意
義
を
い
ま
一
度
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
問
時
に
、
再
編
整
備
さ
れ
た
特
刷
措
置
が
、
新
ら
し
い
経
済
情
勢
の
下
で
、
ど
の
よ
う
な
課
旧
躍
を
も
っ
に
至
っ
た
か
も
日
同
時
に
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
己
う
し
た
諸
問
題
に
つ
い
て
、
次
に
章
を
か
え
て
の
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
(
1
)
 
(
2
)
 
〈
3
〉
〈
4
)
日
本
租
税
研
究
協
会
『
第
八
回
研
究
大
会
記
録
』
(
昭
和
三
一
年
)
二
六
二
ベ
ー
タ
。
日
本
租
税
研
究
協
会
『
戦
後
日
本
の
税
制
』
一
O
六
ペ
ー
ジ
。
『
臨
時
税
制
調
査
会
答
申
』
(
昭
和
一
三
年
)
、
付
属
資
料
七
O
ベ
ー
タ
。
同
右
、
七
0
ペ
ー
ジ
。
租
税
特
別
措
置
の
形
成
と
構
造
一C
五
(
未
完
)
